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LUNES, 1 DE MARZO DE 1976 
NÚM. 50 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. -
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
• Mi flipotaiii ProviDdal de leiD 
A N U N C I O 
Habiéndose terminado las obras de 
«Reparación CC. V V . de Corbillos de 
los Oteros a Palanquinos, Villavidel 
a Palanquinos, Villamarco a Santas 
Martas y Reliegos a la estación de 
Santas Martas», por el Cont ra t i s ta 
don Bartolomé Sánchez Sánchez, se 
hace público en vir tud de lo dis-
puesto en el artículo 88 del Regla-
mento de Contratación de las Corpo-
raciones Locales de 9 de enero de 
1953, a fin de que las personas o En-
tidades que se crean con derecho a 
reclamar contra la fianza por daños 
y perjuicios, deudas de jornales o ma-
teriales, accidentes del trabajo o cual-
quier otro concepto que de las mis-
mas se derive, puedan presentar sus 
reclamaciones en el Negociado de In-
tereses Generales de esta Diputación, 
dentro del plazo de quince días hábi-
les, contados a , partir del siguiente 
al en que se publique este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
León. 18 de febrero de 1976.—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
974 Núm. 408—308,00 ptas. 
Servido Mmimm É Tributos del Estado 
Z o n a de L e ó n 2.a (Pueb los ) 
Avda. de Madrid, núm. 54 
Don Juveníino Nistal Martínez, Recau-
íi fdador Auxiliar de Tributos del Esta-
do en la expresada Zona, de la que 
es titular don Andrés Herrero Mar-
tínez. 
Hace saber que en cada uno de los 
títulos ejecutivos correspondientes a 
los conceptos y los períodos que des-
pués se indican, ha sido dictada por 
el Sr. Tesorero de Hacienda la siguien-
te providencia: 
"En uso de la facultad que me con-
fieren los artículos 95 y 101 del Reglan 
mentó General de Recaudación, de-
claro incurso el importe de la deuda 
en el recargo del 20 por 100 y dispon-
go se proceda ejecutivamente contra el 
patrimonio de los deudores con arre-
glo a los preceptos de dicho Regla-
mento." 
Y no siendo posible, como se jus-
tifica documentalmente en los res-
pectivos expedientes, notificar, con-
forme se determina en el art. 102 
del citado Reglamento, la anterior 
Providencia a ninguno de los sujetos 
pasivos que después se indican, por 
ser desconocidos su domicilio y para-
dero, así como por ignorar quiénes 
puedan ser sus representantes lega-
les en esta Zona Recaudatoria, cum-
pliendo lo dispuesto en el art. 99.7 
del repetido texto legal, se hace la 
notificación por medio del presente 
edicto que deberá ser publicado en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y 
expuesto al público en el t a b l ó n 
de anuncios del respectivo Ayunta-
miento. 
A l mismo tiempo se les requiere, 
de acuerdo con lo dispuesto en el re-
petido art. 102, para que en el plazo 
de veinticuatro horas, hagan efecti-
vos sus débitos en las Oficinas de 
esta Recaudación, sitas en León, Ave-
nida de Madrid, 54, previniéndoles que 
de no hacerlo así se procederá inme-
diatamente al embargo de sus bienes. 
También se les requiere para que 
en el plazo de ocho días, de no haber 
hecho efectivos sus descubiertos, com-
parezcan en el expediente, por sí o 
por medio de representantes, ya que 
transcurrido dicho plazo sin perso 
narse, el interesado, será declarado 
en rebeldía mediante providencia dio 
tada en el expediente por el Recau 
dador,, practicándose a partir de este 
momento, y como consecuencia de 
dicha situación, todas las notificado' 
nes en la propia oficina de la Recau-
dación mediante la simple lectura de 
las mismas. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados, advir-
tiéndoles : 
1. °—Que contra la providencia dic-
tada por el Sr. Tesorero de Hacienda 
de no estar conforme con la misma, 
y siempre que exista alguno de los 
motivos de oposición que se deter-
minan en los artículos 137 de la Ley 
General Tributaria y 95 del Regla-
mento General de Recaudación, po-
drán interponer los siguientes recur-
sos: 
a) De reposición, en el plazo de 
ocho días ante la Tesorería de Hacien-
da de esta provincia, o 
b) Reclamación económico - admi-
nistrativa, en el de quince días, ante 
el Tribunal de dicha Jurisdicción en 
la Delegación de Hacienda de esta 
provincia. 
Ambos plazos contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia. 
2. °—Que contra los requerimientos 
practicados en el presente edicto, de 
no estar de acuerdo con ellos, el re-
curso que contra los mismos se sus-
cite, deberá presentarse en la Teso-
rería de Hacienda de esta provincia 
dentro de los ocho días siguientes al 
de su publicación en el citado BOLE-
TÍN OFICIAL, en la forma que se de-
termina en el art. 187 del Reglamen-
to General de Recaudación, y 
3. °—La interposición de cualquier, 
recurso o reclamación no producirá 
la suspensión del procedimiento de 
apremio, a menos que se garantice el 
pago de los débitos perseguidos o se 
consigne el importe de éstos en la 
forma y términos que se expresan 
en el artículo 190 del repetido Re-
glamento. 
RELACION DE LOS SUJETOS PASIVOS A QUE SE REFIERE ESTE EDICTO 
Término municipal de Chozas de Abajo 
Sujeto pasivo 
Alvarez Neri 
Castellanos Sarmiento Ant. 
Fidalgo Colado Faustina 
Fidalgo García Emilia 
Fidalgo López Epigmenio 
Fidalgo Lorenzana Greg H. 
Fierro García Francisco 
Fierro Rodríguez Carlos 
Fierro Sutil Josefa 
Fuente Martínez Rosario 
García García Froilán 
García García Petronilo 
González Alegre Casimiro 
González Fierro M Angela 
González García Manuel 
González Santos Constanti 
Gutiérrez Fidalgo Melchor 
López Alvarez Eleuterio 
Lorenzana Fidalgo Eleute 
Martínez Fernández Benjamín 
Martínez García Pascual 
Martínez, Gutiérrez Francisco 
Martínez López José María 
Martínez Martínez Carmen 
Martínez Mtez. Constantino 
Pellitero Bernardo Hros. 
Pellitero Pellitero Isabel 
Pérez Colado Manuel 
Prieto Fierro Pedro 
Rebollar Montaña José 
Rey Lorenzana Isidoro 
Valle jo Montaña Isidoro 
Velasco García Honorato 
Villafañe Barrio Catalina 
Alonso Ramos Prudencio 
Campos Calvez José 
Fuente Martínez Rafael 
Honrado Martínez Agustín 
Martínez Fernández Grego 
Martínez Fuente Angel 
Martínez Ordás Leonor 
Alvarez Merino Lucinio 
Fidalgo López Pilar 
Fidalgo López Venancia 
García Fidalgo Tomás 
López Martínez Victorina 
Martínez Crespo María 
Martínez Fidalgo Miguel 
Viñuela Diez Juan Manuel 
Escapa García José 
Fidalgo Lorenzana Valeri 
López Pellitero Máximo 
Martínez Rodríguez Elidía 
Pellitero Glez. Ildefonso 
Pellitero Sánchez Guadalupe 
Rey Alonso Benedicta 
Fernández Canal Petra 
Fernández Castaño Jul ián 
Honrado de la Fuente Vel 
López González Gerónimo 
Prieto Franco Florencia 
Villanueva Martínez Anastasio 
Fernández Fierro Esteban 
Fierro García María 
Fuente García Isidora 
Gutiérrez Fidalgo Melchor 
López Fierro Edelmira 
Colado Fidalgo Constanti 
Ejercicios 
1974 al 75 
1972 al 75 
1975 
1975 
1974 al 75 
1974 al 75 
1974 al 75 
1975 
1974 al 75 
1975 






1974 al 75 
1975 
1974 al 75 
1974 al 75 
1973 al 75 
1974 al 75 
1975 
1974 al 75 
1975 
1975 
1974 al 75 
1974 al 75 
1975 
1972 al 75 
1974 al 75 
1972 ai 75 
1972 al 75 
1974 al 75 
1974 al 75 












1974 al 75 









1974 al 75 
1974 al 75 
1975 
1974 al 75 
1974 al 75 
1974 al 75 
1974 al 75 
1975 



















































































































































































































Colado García Ovidio 
Colado Gutiérrez Marceli 
Fidalgo Castro Nieves 
Fidalgo Colado Federico 
Fidalgo Colado Petronilo 
Fidalgo Colado Tomás 
Fidalgo Fidalgo Herminio 
Fierro Fidalgo Valerio 
Fierro Fierro Félix 
Gutiérrez Fierro Ma. Asun. 
Martínez Hidalgo Honorin 
Martínez Martínez Vicent 
Molero Pérez Cesáreo 
Blanco González Florentino 
García Fernández Julia 
Ordás Juan Paulina. 
Tejedor Forrero Santiago 
Antón Blanco José 
Alvarez Barrios Inocencio 
García García Gabriel 
García García Petronilo' 
Gómez González Bernardo 
Gómez Prieto Ensebio 
González Alegre Casimiro 
González García Hermenegild 
González González Valent 
González Santos José 
Grupo Sindical de Coloni 
Vidal González Belarmino 
Alegre Alegre Feliciano 
Febrero Alegre Rafael 
Fernández Fernández Hilario 
Fierro Fernández Lorenzo 
Fierro de Prado Eugenio 
García Martínez Celsa 
González Rodríguez Benedic 
Pérez Cosío Adolfo 
Alegre Juan Lucio 
Fernández Martínez Salvador 
Fidalgo González Tiburcio 
Fierro Molero Eutimio 
González Gutiérrez Baudilio 
Hidalgo Caño Nieves 
La misma. 
Martínez Cubillas Juan Ant. 
Pellitero Blanco Patricio 
Santos Serna Elíseo 











1974 al 75 
1975 
1975 






























1974 al 75 
1974 al 75 




















































Rt.0 T. Personal 
Domicilio 








































Chozas de Arriba 
Mozóndiga 























































CONCEPTO TRIBUTARIO SEGURIDAD SOCIAL 
DEUDOR Ejercicios Importe principal 
Alaiz Fierro Mauricio 
Alcoba García Jerónimo 
Alegre Cabero Felipa 
Alegre Casado Carmen 
Alegre Casado Claudio Hr. 
Alegre García Francisco 
Alegre Garcíav Serafina 
Alegre González Elias 
Alegre González Ignacio 
Alegre González Francisco 
Alegre González Jerónimo 
Alegre González José 
Alegre González M.a Pilar 
Alonso Barrera Luciano 
Alonso Fidalgo Manuel 
Alonso García Antonio 
Alonso García" Eusebia 
Alonso García Laurentino 
Alvarez Neri 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1974 al 75 
1974 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1975 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 






















Alvarez Fidalgo Paulina 
Aivarez Franco Santiago 
Alvarez García Rosa 
Alvarez Posada Serafín 
Alvarez Rodríguez José 
Alvarez Vega José 
Aller Aller Matías 
Balbuena Alvarez Brígida 
Balbuena García Florencio 
Barrio Forrero Isidoro 
Barrio Honrado Maximiliano 
Borraz Barrio José 
Cabero Sarmiento Daniel 
Casado Fidalgo Moisés 
Casado García Victorino 
Castellanos Sarmiento' Ant 
Celada García Consolación 
Colado Fierro Constantin 
Colado Fierro Jacinta 
Colado Fierro Manuela 
Colado Fierro Vicente 2 
Colado Gutiérrez Pedro 
Colado Rey Ezequiel 
Crespo Valbuena Josefa 
Domínguez Pérez Fredesvindo 
Domíguez Pérez Piedad 
Escapa Fuente Arsenio 
Escapa Honrado Manuel 
Febrero Vidal Rafael 
Fernández Alegre Celestino 
Fernández Benéitez Leonisa 
Fernández Benéitez Trinidad 
Fernández Cabero Laurean 
Fernández Celada Hermini 
Fernández Fernández Andrés 
Fernández Fuente Tomasa 
Fernández García Petronilo 
Fernández García Vicente 
Fernández González Dolores 
Fernández González Tiburcio 
Fernández Hidalgo Beatriz 
Fernández Hidalgo Catalina 
Fernández Honrado Isidoro 
Fernández López Juana 
Fernández Martínez Angeles 2 
Fernández Martínez Celestino 
Fernández Martínez Gregorio 
Fernández Martínez Manuel 
Fernández Martínez Miguel 
Fernández Martínez Ezequiela 
Fernández Vega Valentín 
Forrero Martínez Fulgencio 
Fidalgo Aller Esteban 
Fidalgo Balbuena Emilio 
Fidalgo Caño Federico 
Fidalgo Caño Rosaura 
Fidalgo Colado Faustina 
Fidalgo Feo Emigdio 
Fidalgo Fidalgo Fidel -
Fidalgo Fidalgo Lucía 
Fidalgo García Emilia 
Fidalgo García María Hros. 
Fidalgo González Adolfo 
Fidalgo González Epigmenio 
Fidalgo González Gloria 
Fidalgo González Laura 
Fidalgo López Epigmenio 
Fidalgo Lorenzana Amadeo 
Fidalgo Lorenzana Fernando 
Fidalgo Lorenzana Gregorio H. 
Fidalgo Lorenzana Heraclio 
Fidalgo Lorenzana Máximo 
Fidalgo Martínez Casimiro 
Ejercicios 
1973 al 75 
1974 al 75 
1974 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1974 
1973 al 75 
. 1975 








1973 al 75 
1973 al 75 
1975 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1974 al 75 
1975 
1975 
1973 al 75 
1973 al 75 
1975 
1973 al 75 
1974 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1974 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1975 
1973 al 75 
1975 
1975 
1974 al 75 
1973 al 75 
1974 al 75 
1974 al 75 
1973 al 75 
1975 
1974 al 75 
1974 al 75 
1975 
1973 al 75 
1974 al 75 
1974 al 75 
1975 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1974 al 75 
1973 al 75 
1974 al 75 
1974 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1̂ 74 al 75 
1973 al 75 
1974 al 75 
1975 












































































DEUDOR Ejercicios Importe principal 
Fidalgo Martínez Pedro 
Fidalgo Ramos Ramón 
Fidalgo Rey Ismael Hros. 
Fidalgo Rodríguez Elvira 
Fidalgo Rodríguez Pedro 
Fidalgo Sánche? Antolía 
Fidalgo Vega Demetrio 
Fierro Alegre Antonio 
Fierro Alonso Licerio 
Fierro Fernández José 
Fierro Fidalgo Domingo 
Fierro Fidalgo Sabina 
Fierro Fierro Cayetano 
Fierro García Francisco 
Fierro González Celia 
Fierro González Julio 
Fierro Rodríguez Carlos 
Fierro San Millán Ana 
Fierro Sutil Josefa 
Francisco García Adelina 
Franco García Manuel 
Fuente Martínez Isabel 
Fuente Martínez Isidora Hros. 
Fuente Mart ínez Rosario 
Gadañón Fidalgo Gregorio 
García Aller Nieves 
García Balbuena Florencio 
García Colado Félix Hros. 
García Fidalgo Amalia 
García Hidalgo Calixto 
García Hidalgo Froilán 
García Franco Isidora 
García Fuente Félix 
García García Feliciano 
García García Froilán 1 
García García Froilán Mayor 
García García José 
García García Juliana 
García García Lucinio 
García García Pedro 
García García Petra 
García García Petronilo 
García Gavilanes Valenti 
García González Laurentino 
García Gutiérrez Ramiro 
García López Eugenia 
García Martínez Angel 
García Ordás Evaristo 
García San Millán Basilio 
Gómez Fernández Bernardo 
Gómez García Ramón 
Gómez López Santiago 
González Alegre Casimiro 
González Alegre Rosalina 
González Barrio Gabriel 
González Benéitez Laurentino 
González Casado José 
González Fernández Aurora 
González Fernández María 
González Fernández Teodoro 
González Fierro Benjamín 
González Fierro Hros. de Domingo 
González Fierro M.a Angela 
González García Angel 
González García Angel Hros. 
González García Baltasar 
González García Delfina 
González García Domingo 
González García Francisco 2 
González García Gabino 
González García Indalecio 
González García José 1 
González García Laurentino 3 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1975 
1973 al 75 
1973 al 75 
1975 
1974 al 75 
1974 al 75 
1974 al ,75 
1974 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1974 al 75 
1975 
1973 al 75 
•1975 
1973 al 75 
1973 al 75 
1974 al 75 
1975 
1975 
1973 al 75 
1975 
1973 al 75 
1974 al 75 
1974 a l 75 
1973 al 75 
1974 al 75 
1974 al 75 
1975 
1975 
1973 al 75 
1974 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1974 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1974 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1975 
1975 
1974 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1974 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 




1974 al 75 
1974 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1974 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
• 1974 al 75 
1973 al 75 












































































González García Manuel 
González García Pablo 
González Garrido Emeterio 
González Gómez Joaquín 
González González Ceferina 
González González Emerida 
González González Eufrosina 
González González Hermesindo 
González González. Lic in i 
González González Maximina 
González González Romualdo 
González González Rosali 
González González Santos 
González González Valentín 
González Hidalgo Gregorio 
González Martínez Quintín 
González Pellitero Angel 
González Pellitero Melquíades 
González de Prado Flora 
González Rey Ricarda 
González Santos Constantino 
Gutiérrez Fidalgo Melchor 
Gutiérrez Fierro Gregorio 
Gutiérrez López Ascensión 
Gutiérrez Rey Victoria H. 
Gutiérrez Rey Victorio 
Hidalgo Gutiérrez Cipriano 
Hidalgo Prado Antolina 
Hidalgo Prado Fernando 
Infante Trapote David 
J iménez Garrido Felipe 
López Alegre Gerardo 
López Alvarez Eleuterio 
López Ferrero Fulgencio 
López Ferrero Isaac 
López Fierro Fernando 
López Mateos Gregorio 
López Montaña Eleuterio 
López Pellitero María Hr. 
López Sánchez Mercedes 
López Jeijo Jesús 
Lorenzana Fidalgo Eleuterio 
Lorenzana García Isabel 
Lorenzana García Leonardo 
Llanos Lombas Matías 
Marcos Moral José 
Martínez Balbuena Isaac 
Martínez Celada Federico 
Martínez Crespo Domingo 
Martínez Fernández Benjamín 
Martínez Fernández Florencio 
Martínez Fernández Isabel 
Martínez Fuente Miguel 
Martínez García Francisco 
Martínez García Isidro. 
Martínez García Miguel 
Martínez García Pascual 
Martínez García Soledad 
Martínez Garrido Guadalupe 
Martínez Garrido José 
Martínez Gutiérrez Francisco 
Martínez Gut iérrez Ricardo 
Martínez López José María 
Martínez Martínez Carmen 
Martínez Martínez Constantino 
Martínez Martínez Pascual 
Martínez Morales Ricardo 
Martínez Ordás Diego 
Martínez Villanueva Brígida 
Mateos Garrido Ramona 
Molero Honrado Angel 
Montaña Fernández Amelia 
Montaña Fernández Angel 
Ejercicios 
1975 
1973 al 75 
1974 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1975 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1974 al 75 
1974 al 75 
1973 al 75 
1975 
1973 al 75 
1974 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1975 
1974 al 75 





1974 al 75 
1975 
1973 al 75 
1974 al 75 
1973 al 75 
1975 
1975 
1973 al 75 
1973 al 75 
1974 al 75 
1974 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1975 
1973 al 75 
1973 al 75 
1974 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1974 al 75 
1974 al 75 
1975 
1973 al 75 
1973 al 75 
1974 al 75 
1975 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1975 
1973 al 75 
1974 al 75 
1975 
1973 al 75 
1975 
1973 al 75 
1973 al 75 
1975 
1973 al 75 
1973 al 75 
1975 
1973 al 75 












































































DEUDOR Ejercicios Importe principal 
Montaña Fernández Aurelia 
Montaña Fernández Francisco 
Montaña Fresno Emilio 
Montaña Rebollar Manuel 
Morales Fidalgo Jul ián 
Ordás Pellitero Amando 
Pellitero Bernardo Hr. 
Pellitero Blanco Manuel (Miguel) 
Pellitero García Severino 
Pellitero González Felipe Hr. 
Pellitero Laiz Severino 
Pellitero Pellitero Celi 
Pellitero Pellitero Isab 
Pellitero Pellitero Lupicinio 
Pellitero San Millán José 
Pérez Colado Manuel 
Pérez González Pietra 
Pérez González Santiago 
Pérez Prado Fernández Carmen 
Prado Fernández Manuel 
Prado García Jacinto 
Prieto Fierro Pedro 
Prieto González Cesáreo 
Prieto González Pascual 
Quiñones Tejedor Mercedes 
Ramos Fidalgo Marcelino 
Ramos Vidal Lorenza 
Rebollar Montaña José 
Rey Alvarez Domitila 
Rey Alvarez Restituto 
Rey Juan Valeriano 
Rey Lorenzana Bernardo 
Rey Lorenzana Isidoro 
Rey Lorenzana Leonardo 
Robla Gutiérrez Aurelio 
Rodríguez Balbuena Cipriano 
Rodríguez Balbuena Francisco 
Rodríguez Fidalgo Antolina 
Rodríguez Juan Valeriano 
Rubio Cabrero Pedro 
Sánchez Fernández Serañna 
Sánchez García Mateo 
Sánchez Sánchez Jesús 
San Millán Alegre Joaquín 
San Millán Hidalgo José 
Sutil Bandera Bernardo 
Soledad Valle jo Llamera 
Vega Fidalgo Emigdio 
Vega Robla Práxedes 
Velasco Gómez Jacinta 
Villadangos Gómez Vicente 
Villadangos Martínez Florindo. 
Villadangos Pellitero Fe 
Villafañe Barrio Catalina 
Villanueva Prieto Felisa 
1975 
1974 al 75 
197» al 75 
1973 al 75 
1975 
1973 al 75 
1975 
1975 
1973 al 75 
1973 al 75 
1974 al 75 
1974 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1975 
1973 al 75 
1975 
1973 al 75 
1975 
1975 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1974 al 75 
1975 
1975 
1973 al 75 
1973 al 75 
1974 al 75 
1975 
1974 al 75 
1974 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1975 




1973 al 75 
1975 
1975 
1973 al 75 
1973 al 75 
1974 al 75 
1975 
1973 al 75 
1975 

























































León, 30 de enero de 1976.-
Aurelio Víllán Cantero. 
El Recaudador Auxiliar, Juventino Nistal Martínez.—V.0 B.0: El Jefe del Servicio, 
455 
Administración de Justicia 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
Don Antonio Santos Vallejo, Oñcial 
en funciones de Secretario del Juz-
gado Municipal de la ciudad de 
Ponferrada y su comarca judicial. 
Doy fe: Que en el juicio verbal 
civil a que se hará mérito, seguido 
en éste Juzgado Municipal, y Secre-
taría de mi cargo, se dictó la si-
guiente : 
Sentencia. — Ponferrada a seis de 
febrero de mi l novecientos setenta 
y seis. Vistos por el Sr. D. José An-
tonio Goicoa, Mel^ndrez, Juez Muni-
cipal de esta ciudad, los precedentes 
autos de juicio verbal civil, núme-
ro 223/75 seguidos a instancia de don 
José Pereira Blanco, mayor de edad, 
casado,' de esta vecindad, domicilia-
do en Villagloria, F-14, núm. 68, 2.°, 
contra D. Antonio Prada Rivera, doña 
Antonia Prada Rivera, doña Amparo 
Prada Rivera y don José Prada A l -
varez, mayores de edad, de distintas 
profesiones y estados, y vecinos de 
Toral de Merayo, y contra los here-
deros desconocidos de doña Rosa Ri-
vera Diez, don Francisco Prada A l -
varez, doña Josefa Prada Alvarez y 
doña Isabel Prada Rivera, vecinos los 
cuatro que fueron también de Toral 
de Merayo, hoy fallecidos, y cuyos 
herederos o causahabientes no han 
comparecido y han sido declarados 
rebeldes; sobre elevación a escritura 
pública de un documento privado de 
compraventa de una finca, cuantía 
de 300 pesetas y 
8 
(Siguen a continuación los perti-
nentes resultandos y considerandos, 
y tras ellos la parte dispositiva que 
dice así: 
Fallo: Que estimando la demanda 
rectora de este asunto, debo conde-
nar y condeno a los demandados don 
Antonio Prada Rivera, doña Amparo 
Prada Rivera, doña Antonia Prada 
Rivera y don José" Prada Alvarez y 
a los desconocidos herederos de doña 
Josefa Prada Alvarez, doña Rosa Ri-
vera Diez, doña Isabel Prada Rivera 
y don Francisco Prada Alvarez, a que 
una vez esta sentencia adquiera el 
carácter de ñrme, y en el plazo de 
15 días (quince), eleven a escritura 
pública el documento privado sobre 
la compraventa de la finca descrita 
anteriormente, sita al "Pico del Fa-
bero", apercibiéndoles de que en otro 
caso se hará de oficio, sin hacer de-
claración sobre costas. 
Así por esta mi sentencia defini-
tivamente juzgando en primera ins-
tancia, lo pronuncio, mando y firmo. 
Firmado: José Antonio Goicoa.—Ru-
bricado—Sellado con el del Juzgado 
Municipal. 
Es copia del original a que en todo 
caso me remito, y para que sirva de 
notificación en forma a los demanda-
dos don Antonio Prada Rivera, doña 
Antonia Prada Rivera, doña Amparo 
Prada Rivera y don José Prada A l -
varez, y a los desconocidos herede-
ros de doña Josefa Prada Alvarez, 
doña Rosa Rivera Diez, doña Isabel 
Prada Rivera y don Francisco Prada 
Alvarez, premuertos; expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, en la ciu-
dad de Ponferrada a dieciocho de fe-
brero de m i l novecientos setenta y 
seis. — El Secretario en funciones, 
Antonio Santos Vallejo. 
887 Núm. 393 - 924,00 ptas 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO DOS DE LEON 
Don Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo de la Magis 
tratura número dos de León. 
Hace saber: Que en los autos 279/73, 
seguidos a instancia de Celia González 
Martínez, contra Emilio Fidalgo Marcos 
y otros, sobre viudedad, la Sala de 
lo Social del Tribunal Supremo ha 
dictado auto cuya parte dispositiva es 
la siguiente: 
«Declaramos que el recurso proce 
dente contra la sentencia dictada en 
30 de marzo de 1973, por la Magistra-
tura de Trabajo de León número dos, 
en autos seguidos a instancia de Celia 
González Martínez, contra Fondo Com-
pensador y otros, no es el presente de 
casación, si no el de suplicación. 
Se advierte- a Emilio Fidalgo Marcos 
que puede interponer recurso de supli-
cación en el plazo de cinco días. 
Y para que sirva de notificación en 
forma legal a Emilio Fidalgo Marcos 
y a quien resulte ser su aseguradora, 
ambos en ignorado paradero, expido 
el presente en León, a veintiuno de 
febrero de mil novecientos setenta y 
seis. 966 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
Cabillas de Rueda (León) 
Por el presente se convoca a todos 
los usuarios y partícipes de esta Comu-
nidad para que asistan a la Junta ge-
neral Oítíinaria, prevista en el artículo 
53 de las Ordenanzas que tendrá lugar 
el día catorce de marzo próximo en el 
sitio de costumbre, a las dieciséis ho-
ras en primera convocatoria y a las 
diecisiete en segunda si no se reuniera 
el número suficiente de partícipes en 
la primera para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1. °—Examen y aprobación de la me-
moria general correspondiente a todo 
el año anterior, la que ha de ser pre-
sentada por el Sindicato. 
2. °—Cuanto convenga para el mejor 
aprovechamiento y distribución de las 
aguas en el año corriente. 
3. °—Estado de cuentas. 
4. ° —Ruegos y preguntas. 
Cubillas de Rueda (León), 19 de fe-
brero de 1976—El Presidente, Claro 
de la Varga. 
843 Núm. 410.-286,00 ptas. 
COMUNIDAD DE REGANTES 
del«Val le Grande* de 
Sant ibáñez de Rueda 
Se convoca a Junta General extra-
ordinaria a todos los usuarios de las 
aguas de dicha Comunidad, para el 
día 5 de marzo del año en curso, en 
primera convocatoria, y para el día 7 
de los mismos en segunda, con el 
siguiente orden del día: 
1. ° Para tratar lo que dispone el 
artículo 52 de nuestras Ordenanzas. 
2. ° Tratar de aumento de jornales. 
3. ° Para tratar de nuevas obras, si 
procede. 
4. ° Ruegos y preguntas. 
La junta tendrá lugar en Santibáñez 
de Rueda, en el sitio de costumbrer a 
a las cuatro de la tarde. 
Santibáñez de Rueda, a 19 de febre-
ro de 1976.—El Presidente, Cesáreo 
Valladares. 
875 Núm. 411 —242,00 ptas. 
,__ 
Comunidad de Regantes 
DE LLANOS DE ALÍSA 
La Robla 
El Presidente de la Comunidad de 
Regantes de Llanos de Alba, por me-
dio del presente, convoca a todos los 
usuarios de la misma, a Junta Gene-
ral ordinaria que se celebrará en las 
.Escuelas nuevas de esta localidad, el 
próximo día 7 de marzo a las dier 
ciséis horas en primera convocato-
ria y a las dieciséis treinta horas en 
segunda, para tratar del siguiente 
orden del día y que son los siguien-
tes : , . . 
I.0—Lectura del acta anterior y su 
aprobación, si procede. 
2. °—Estado de gastos e ingresos que 
presentará el Sindicato del año 1975. 
3. °—Aprobación, si procede, del pre-
supuesto ordinario que presentará el 
Sindicato para el año 1976. 
4. °—El Sindicato presentará a la 
Junta General, para su aprobación si 
procede, la creación del cargo de Vi-
cepresidente de la Comunidad, así 
como la renovación del artículo 12 
que se reñere al cargo de Presidente 
de la misma. 
5. °—Conveniencia de renovar el 
artículo 36 de la ordenanza desde el 
apartado 1 al 11 inclusive, y artícu-
lo 62 apartado 6, así como también 
el artículo 65 de la' misma ordenanza. 
6. ° - O t r o s proyectos que presentará 
el.Sindicato de Riegos. 
7. °—Ruegos y preguntas de los usua-
rios. 
8. °—Presentar altas y bajas. 
Llanos de Alba, 9 de febrero de 
1976—El Presidente (ilegible). 
627 Núm. 412.-451,00 ptas. 
Comunidad de Regaates 
de la Presa de Ntra. Sra. de Mame 
En cumplimiento de lo Ordenado en 
el artículo 44 de las Ordenanzas apro-
badas por Real Orden de 21 de enero 
de 1916, se convoca a todos los socios 
de la expresada Comunidad a 
JUNTA GENERAL 
ordinaria para el día 7 de marzo y hora 
de las quince, en primera convocatoria 
y a las dieciséis en segunda, en la Casa 
del Concejo de Mame, para tratar de 
los asuntos que figuran en el siguiente 
ORDEN D E L DIA 
1. ° Examen del Padrón General y 
acuerdos del Sindicato. 
2. ° Estado de fondos. 
3. ° Elección de tres Síndicos, dos 
Jurados y sus suplentes. 
Lo que se hace públicofpara general 
conocimiento de los interesados. 
Marne, 23 de febrero de 1976.-E1 
Presidente, Vicente Cabero. 
961 Núm. 403.-253,00 ptas. 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado las libretas 
núms. A. V. 62 011/3 y A. DA. 3.251/9 
de la Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad de León, se hace público que si 
antes de quince días, a contar de la 
fecha de este anuncio, no se presen-
tara reclamación alguna, se expedirá 
duplicado de las mismas, quedando 
anuladas las primeras. 
956 . Núm. 402.-121,00 ptas. 
